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A Szegedi Orvostudom ányi Egyetem , Szem észeti K lin iká ján ak  (igazgató: K alián  Ágost
egyetemi tanár) közleménye
A predniso lon  hatása a subconjunctiválisan  adott 
antib iotikum ok csarnokvízbe történő felszívód ására
H A M M E R  H E L G A  és T Ó T H  E S Z T E R
A penicillin felfedezése ó ta  az in traokuláris bakteriális fertőzések gyógykeze­
lésére az an tib io tikum okat alkalm azzák. Az orálisan vagy parenterálisan  ad o tt 
antib io tikum ok azonban a szem sajátos keringési és barrier viszonyai m ia tt 
csak alacsony koncentrációban ju tn ak  a szem belsejébe, ezért a szemészeti 
gyakorla tban  gyakran  subconjunctiválisan ad ják  azokat. Az u tóbbi években 
elsősorban a  széles hatásspektrum ú, a  szöveteket alig károsító és allergiás 
tü n e tek e t csak ritk án  okozó gentam ycint alkalm azzák [4, 5, 6 ], am elynek a fel­
szívódását —  az állatkísérletek eredm énye szerint — a vele eg y ü tt ad o tt 
helyi érzéstelenítők nem befolyásolják [1].
A szem autoim m un vagy krónikus gyulladása esetén gyakran adnak  sub ­
conjunctiválisan különböző szteroidokat, és néha előnyös az an tib io tikum - 
szteroid kom bináció alkalm azása is. A szteroidok igen kifejezett érszűkítő 
hatással rendelkeznek, am ely arányos a gyulladást csökkentő hatásukkal [3].
Ism eretes, hogy a  parenterálisan  ad o tt vegyületek felszívódását legnagyobb 
m értékben az é r in te tt te rü le t keringési viszonyai befolyásolják, ezért érde­
m esnek lá ttu k  annak  vizsgálatát, hogy a  vasoconstrictor hatású  prednisolon 
hogyan befolyásolja a vele együtt, агопоз helyre fecskendezett an tib io tikum  
(gentam ycin vagy penicillin) csarnokvízbe tö rténő  felszívódását.
M ódszerek
V izsgálatainkat 26 nem  belten yésztett, különböző nem ű, 2000— 2500 g sú lyú  
nyúlon végeztük. Az állatok jobb szem ébe subconjunctiválisan  antib iotikum ot, 
a balba pedig ezzel egyidőben, azonos helyre antib iotikum ot és prednisolont fecs­
kendeztünk. A  gyógyszerek  beadása után  30, 60 és 120 perccel m indkét szem ből 
csarnok punkcióval csarnokvizet nyertünk, am elynek az antiboitikum  tartalm át 
bakteriológiai m ódszerrel m eghatároztuk.
A gentam ycin t G entam ycin (Pharm achim ), a penicillint Penicillin  200 000 N E  
(E G yT ), a prednisolont D i-Ä dreson F -aquosum  (Organon), m íg az adrenalint Tonogen  
(K őbányai G yógyszerárugyár) injekció form ájában alkalm aztuk.
A  kísérletek első csoportjában (10 nyúl) az állatok jobb szem ébe 0,4 m l térfogatban  
12 m g gentam ycin t, a balba pedig ugyancsak 0,4 ml térfogatban 12 m g gentam ycin t 
és 7,5 m g prednisolont adtunk. A  m ásodik csoportban (10 állat) 30 000 N E  penicillint 
(0,3 m l), illetve 30 000 N E  penicillint és 7,5 m g prednisolont (0,3 ml) alkalm aztunk. 
A harm adik csoportban (6 állat) a jobb szem be 12 m g gentam ycin t (0,4 m l), az e l­
lenoldalra pedig 12 mg gentam ycin t és 0,1 m g adrenalint (0,4 ml) fecskendeztünk.
A  csarnokvíz antib iotikum  tartalm át bakteriológiai módszerrel határoztuk m eg [2]. 
Agár táp ta la jt 106/m l penicillinnel és gentam ycinnel szem ben igen érzékeny B acillus 
subtilis  törzs spórájával o lto ttunk  be, m ajd abból 5 m m  vastag  agar lem ezt öntöttünk  
ki. A lem ezbe lyukakat fúrtunk, am elybe 0,05 ml csarnokvizet csöppentettünk . 20 
órás 37 °C-on történő tenyésztés után m értük a lyukak körül kialakuló gátlási zóna  
átm érőjét. Az átm érőhöz tartozó antib iotikum -koncentrációt ism ert gentam ycin , 
illetve peniccillin tartalm ú oldattal készült kalibrációs görbéről o lvastuk le.
Eredmények és megbeszélés
A gentam ycin subconjuntivális befecskendezése u tán  30 perccel volt a leg­
m agasabb a csarnokvízben az antib io tikum  koncentráció, am ely a következő 
90 perc a la tt  alig csökkent. A gentam ycinnel eg y ü tt ad o tt prednisolon nem
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befolyásolta az antib io tikum  csarnokvízbe ju tá sá t (1. ábra). Teljesen hasonló 
eredm ényre ju to ttu n k  a penicillin felszívódás vizsgálata során is (2. ábra). 
A gentam ycin csarnokvízbe ju tá sá t az adrenalin  sem csökkentette (3. ábra), 
a két szem antib iotikum  ta rta lm a  azonosnak bizonyult, függetlenül attó l, 
hogy a gentam ycin t egyedül vagy 0,1  mg adrenalinnal együ tt adtuk-e.
/ид/m l
1. ábra. A  prednisolon hatása a subconjunctiválisan adott gentam ycin csarnokvízbe
történő felszívódására
A  nyu lak jobb szemébe 12 mg gentam ycint ( ---------- ) ,  a balba pedig  12 mg gentam ycint
és 7,5 mg prednisolont ( ............. ) adtunk, m ajd 30, 60 és 120 perc m úlva mértük a csar­
nokvíz antibiotikum  tartalm át
ÁJg/ml E / m l
2. ábra. A prednisolon hatása a subconjunctiválisan adott pen ic illin  csarnokvízbe tör­
ténő felszívódására
A nyu lak jobb szemébe 30 000 N e pen ic illin t ( ---------- ) ,  a  balba pedig 30 000 N E  p e ­
n icillin t és 7,5 mg prednisolont ( ............. ) adtunk, m ajd  30, 60 és 120 perc m úlva mértük
a csarnokvíz antibiotikum  tartalm át
3. ábra. A z  adrenalin  hatása a subconjunctiválisan adott gentam ycin csarnokvízbe történő
felszívódására
A  nyu lak jobb szemébe 12 mg gentam ycint ( ---------- ) ,  a balba pedig  12 mg gentam ycint
és 0,1 mg adrenalint ( ............. )  fecskendeztünk, m ajd 30, 60 és 120 perc m úlva mértük
a csarnokvíz antibiotikum  tartalm át
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Eredm ényeink szerint teh á t a subconjunctiválisan ad o tt an tib io tikum ok 
csarnokvízbe tö rténő  abszorpcióját nem befolyásolja, ha azokat vasoconstrictor 
hatású  anyagokkal együ tt ad juk. Ez a rra  u tal, hogy a sclerán keresztül tö rténő  
felszívódási fo lyam atokban a  vascularis rendszernek alárendelt szerepe van.
Összefoglalás
Á llatkísérletekben a subconjunctiválisan ad o tt gentam ycin és penicillin 
csarnokvízbe tö rténő  felszívódását nem  befolyásolja a vele együ tt ad o tt 
vasoconstrictor hatású  prednisolon és adrenalin. Ez a rra  u tal, hogy a sclerán 
keresztül tö rténő  felszívódási fo lyam atokban a vasculáris rendszernek a lá ­
rendelt szerepe van.
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X. Х а м м е р ,  Э. Т о т :  Влияние преднизолона на всасывание в жидкость ка­
меры глаза введенных субконъюнктивально антибиотиков
В экспериментах, выполненных на животных, было показано, что на всасывание 
субконъюнктивально введенных антибиотиков гентамицина и пенициллина в ж ид­
кость камеры глаза одновременно введенные вазоконстрикторы преднизолон и адре­
налин влияния не оказывают. Это наблюдение указывает на то, что в процессах 
всасывания, происходящих через склеру, сосудистая система играет подчиненную  
роль.
Н  a m m e г, Н ., T ó t h ,  E . : The ejject of prednisolon on the resorption into the 
aqueous humour of the antibiotics adm inistered subconjunctivally
In anim al experim ents, the resorption of the gentam ycin  and penicillin into the 
aqueous hum our— adm inistered subeonjunctivally— is not influenced by  the sim ul­
taneously  adm inistered prednisolon and adrenalin o f vasoconstrictor effect. It m ay be 
presum ed from  th is observation that the vascular system  p lays but secondary role in 
the resorption processes through the sclera.
H . H a m m e r  und E.  T ó t h :  Uber die W irkung des P r  in isolons auf die R esorp­
tion der subkonjunktival verabreichten A n tib io tika  in  das K a m  rwasser
In  Tierversuchen wurde die R esorption des subkonjunktival verabreichten Genta- 
m yzins und Penizillins in das K am m erw asser durch das m it diesen zusam m en verab­
reichte Prednisolon und Adrenalin von V asokonstiktorw irkung nicht beeinflusst. D ieser 
U m stand w eist darauf, dass in den durch die Sklera verlaufenden R esorptionsvorgängen  
dem  vaskulären System  eine untergeordnete R olle zukom m t.
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